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Ha 1% &&$i& &t de M u m &  van 
dl* psling ;aan eefi tijdan dFBPdIc 
ha+ Het.was anhmwr dr: 
VDOT Vfrranhmn di  
Eump ahmm& ik E~ulog~lse 
en om de paling: in al 
bereikt, ~pnkw op te fiEPeekh(.~s t& 
ANB bereidt momenteel k t  paling- 
bc?hec?rptan vaar Vfaanhren 
voor. Een studie die alle mlwante 
k Mm~plzn, w p i w n  op de 
Pmgx. Iilotdefs, Eind m 
de iid+&ten hm txfiwrplan;len 
aan Eur~pa vsork~rcn. Vfaanrkren 
wil o n d e h d  .t;e M& gaan en 
ktachten tn h n i s  bun-n daar 
gsaf af ta rricmmn met: de b& 
k r d a n m  van de huslaMJcn. 





mb o\nw $a? (áIasaafinWetr dit sn m *rug gaiitp, is uni& in Europer. Va*g 
cMdirwe& k APbB wiw3lgc;m m n  de Pr&f~:ifla 
n a r  de Itperslrhs In M 
wktw zij@ m dm VWPZ~ 'a na&& m l p r n .  
hangt grfw Mna ddtijn,  de 
M n  De prcivan$":n 
' .  
Europasr d- i~~~ 
Wnd0ppe;lijke naam An@i#!@ angufl/@ [ E u r s ~ e  aal, pat in@. 
F ~ r n i l i  hn@iEh'BIE& (alen). 
Lengte 
Lwensduur de vmwtje~ 43 tot 15 jaar in toef: w*(kr, de; rn~nn&jt?9 4 Wt 8 j&%& 
Voo~tplanting Palingen paren in d~ S q a s a o - ~ l e e ~  zetten hun eitjes afen sterven. i a r w  .$ritven niaer de 
Eumpese kust Ze nwemm~ da rivier op en Mijwn hier tot ZE geslschtsrijp zijn. . G .  . 
Menu Schaatdieren, waPedns&en, m~~fgenEarvi~n, sl;pkkm en kleritw vksen. 
teefgebicd Europa en de kusQ&ide;n van Noord-Mika, in de Noo&Atlantisthe Octcnan, d@O0Wttte Z e- 
de Oostzee, da ~ ~ ~ r d z e e ,  & Middei1angS.e Zee en de &aite Ztm 
Beacke-rrnb status In Vloandsren mogen polirìgen van kkimr dan 25 cm govmgen wo&n op de riviewisseri 
. 'l+-yf 
J -q: in Watternië is m een meeneemvertx5a van kracht Vwr de Vlasmos? kusten is commertei&e 
c%.ey~ glasaalvangst verboden. 
W& paling, een delic?tasse? M& t'tet eten unn wilde pallng ben je best \~oarriditlg. Een maanclelijkse portieuilde paling uit 
een besmet gebid kan een opstapding van vervuilende stoffen in ja lichaom veroorzaken. 
Nadige gevrdgen wior de gezondheid zijn niet uit te sluiten. 
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